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Гарады з'яўляюцца асноўнымі цэнтрамі засяроджвання мноства працоўных рэсурсаў, паслуг, 
вытворчасцяў і іншых важных элементаў эканамічнай сферы, якія і вызначаюць ступень іх са-
цыяльна-эканамічнага развіцця. Гэтак жа важную ролю ў сацыяльна-эканамічным развіцці гарадоў 
мае працаздольнае насельніцтва, якое з'яўляецца рухавіком эканамічнага развіцця. Яго колькасць 
у сукупнасці з непрацаздольным насельніцтвам вызначае дынаміку дэмаграфічнай нагрузкі (гэта 
азначае колькасць непрацаздольнага насельніцтва, якая ўяўляе сабою суму дзіцячага і сталага 
насельніцтва, якое прыпадае на 1000 працаздольнага) і непасрэдна ўплывае на агульную дэма-
графічную структуру насельніцтва. 
Такім чынам, на дадзены момант праблема дэфіцыту працоўных рэсурсаў і павелічэння дэма-
графічнай нагрузкі негатыўна ўплывае на развіццё, як усёй Расіі, так і яе асобных суб'ектаў, да 
якіх адносіцца і Растоўская вобласць [3] з яе гарадскімі акругамі, якія ўключаюць у сябе: Растоў-
на-Доне, Батайск, Валгадонск, Новачаркаск, Навашахцінск, Таганрог, Шахты, на прыкладзе якіх і 
будзе разгледжаны прасторавы дысбаланс ў дэмаграфічнай нагрузцы і яго прычыны. 
Таксама для вывучэння гэтай праблемы, акрамя дэмаграфічнай нагрузкі і долі працаздольнага 
насельніцтва ў агульнай структуры насельніцтва, неабходна разгледзець такія паказчыкі, як: доля 
непрацаздольнага насельніцтва, то бок  дзеці і пенсіянеры; каэфіцыент пенсійнай нагрузкі і 
каэфіцыент патэнцыйнай нагрузкі. 
На аснове статыстычных паказчыкаў, разгледжаных у перыяд з 2005 па 2017 год (табл.), назіра-
ецца тэндэнцыя павелічэння каэфіцыента агульнай дэмаграфічнай нагрузкі ва ўсіх гарадскіх акру-
гах. Найбольш высокія значэнні гэтага паказчыка назіраюцца ў такіх гарадах, як: Таганрог (0, 862), 
Валгадонск (0,838), Шахты (0,815). У сваю чаргу, у Валгадонску дадзены паказчык у разгледжаны 
перыяд павялічыўся на цэлых 45,7%, што ў некалькі разоў больш, чым у Таганрогу і Шахтах, дзе 
гэты ж паказчык павялічыўся на 26-26,7%. 
 
Табліца – Каэфіцыент дэмаграфічнай нагрузкі ў Растоўскай вобласці (складзена аўтарамі па 





Батайск Валгадонск Новачаркаск Навашахцінск Таганрог Шахты 
Растоўская 
вобласць 
2005 0,553 0,588 0,455 0,536 0,658 0,632 0,603 0,623 
2010 0,568 0,598 0,537 0,538 0,644 0,678 0,601 0,646 
2011 0,575 0,597 0,582 0,603 0,673 0,697 0,643 0,660 
2012 0,582 0,605 0,619 0,608 0,683 0,71 0,66 0,678 
2013 0,582 0,605 0,619 0,608 0,683 0,71 0,66 0,700 
2014 0,594 0,623 0,66 0,592 0,699 0,73 0,682 0,722 
2015 0,608 0,64 0,709 0,595 0,722 0,755 0,709 0,749 
2016 0,663 0,715 0,815 0,642 0,787 0,839 0,794 0,770 
















Найбольш інтэнсіўныя тэмпы старэння насельніцтва ў Валгадонску звязаны з тым, што горад, 
пачынаючы з даты свайго заснавання (у 1950 г.), з'яўляўся цэнтрам прыцягнення працоўных 
рэсурсаў, з пачатку пры будаўніцтве Волга-Данскога канала з 1948 па 1952 гг. і ў далейшым пры 
будаўніцтве Растоўскай АЭС з 1977 па 2001 гг. Такім чынам, дамінуючая ў структуры насель-
ніцтва частка працаздольных грамадзян да цяперашняга часу перайшла ў катэгорыю пажылых. 
Найменшыя значэнні каэфіцыента дэмаграфічнай нагрузкі назіраюцца ў г. Новачаркаску 
(0,660), Растоў-на Доне (0,680), Батайску (0,738). Нізкія паказчыкі каэфіцыента дэмаграфічнай 
нагрузкі ў разгледжаных гарадах звязаны, перш за ўсё, з паніжанай доляй насельніцтва пенсійнага 
ўзросту, і адпаведна з павышанай доляй працаздольных. Высокая доля працаздольных у сваю чар-
гу звязана з прытокам мігрантаў як з іншых раёнаў вобласці і рэгіёнаў Расіі, так і з-за мяжы. Ас-
ноўная частка з іх прыбывае з Украіны, Арменіі і рэгіёнаў Далёкага Усходу і Сібіры [1]. У Нова-
чаркаску дэмаграфічная нагрузка мінімальная, што тлумачыцца не толькі найменшымі паказчы-
камі долі дзяцей (14,8), але і адносна нізкай доляй пажылых (24,9), саступаючы толькі Таганрогу 
(22,7). Таксама немалаважным крытэрыем зніжэння гэтага паказчыка з'яўляецца найбольш значная 
доля працаздольнага насельніцтва сярод гарадоў Растоўскай вобласці (60,2%), звязаная з высокай 
канцэнтрацыяй буйных прамысловых прадпрыемстваў (Навачаркаская ДРЭС, НЭВЗ, НЭЗ, НЗСП), 
якія прыцягваюць працоўныя рэсурсы як з Растоўскай вобласці, так і з усёй Паўднёвай федэраль-
най акругі. 
Кажучы пра каэфіцыент дэмаграфічнай нагрузкі, варта надаць асобую ўвагу такой групе 
насельніцтва як дзеці. Павелічэнне колькасці дзяцей у структуры насельніцтва, безумоўна, ста-
ноўча ўплывае на дэмаграфічнае становішча ў краіне, але не ў тым выпадку, калі паралельна ўз-
растае і доля пажылога насельніцтва, тым самым павялічваючы тэмпы росту нагрузкі на працаз-
дольнае насельніцтва. Менавіта такая сітуацыя назіраецца ва ўсіх гарадах Растоўскай вобласці. 
Так, у перыяд з 2011 па 2017 гг. сярэдняя доля дзяцей павялічылася з 14,5% да 16,6% (на 2,1%), 
тады як доля пажылога насельніцтва павялічылася з 21,8% да 24% (на 2,2%), гэта значыць старэн-
не аказвае крыху большы ўплыў на павелічэнне дэмаграфічнай нагрузкі, чым павелічэнне нара-
джальнасці. 
Усе вышэйапісаныя тэндэнцыі характэрныя як для гарадоў, так і для муніцыпальных раёнаў, у 
якіх яны выяўленыя нават больш інтэнсіўна. У выніку, на аснове прааналізаваных дадзеных можна 
зрабіць выснову, што найбольш інтэнсіўна нагрузка ўплывае на працаздольнае насельніцтва ў га-
радах Данецкай і Цэнтральнай зон Растоўскай вобласці, тады як у Паўднёва-Заходняй зоне (за вы-
ключэннем г. Таганрога) яна найменш выяўлена, што абумоўлена яе зручным эканоміка-
геаграфічным становішчам і развітай сацыяльна-эканамічнай сферай з больш высокім узроўнем 
жыцця насельніцтва [2]. 
Для вырашэння праблемы ўзрастання дэмаграфічнай нагрузкі патрабуюцца комплексныя мета-
ды і рашэнні, накіраваныя на ліквідацыю дысбалансу дэмаграфічнай сістэмы шляхам іх выкары-
стання ва ўсіх аспектах сацыяльна-эканамічнай сферы ў асаблівасці ў аддаленых раёнах Рас-
тоўскай вобласці, дзе сітуацыя перавагі грамадзян непрацаздольнага ўзросту паказана найбольш 
востра. 
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Предприятие сталкивается с выбором пути развития производства на протяжении всего перио-
да своей хозяйственной деятельности. На современном этапе развития экономики наиболее пред-
почтителен интенсивный путь развития, связанный с внедрением новых технологий в производ-
ственный процесс. Однако такой путь развития является достаточно затратным, в связи с чем на 
первых этапах становления бизнеса предприниматели предпочитают экстенсивный путь произ-
водственного развития, под которым понимается «способ увеличения объемов производства за 
счет количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения рабочей си-
лы, расширения посевных площадей, увеличения добычи сырья, строительства новых объектов» 
[4].  
В работах, посвященных изучению различных путей развития производства, освещаются про-
блемы разграничения экстенсивного и интенсивного путей развития производства [2], исследуется 
вклад экстенсивных и интенсивных факторов в прирост объемов производства [3]. При этом не 
затрагивается вопрос потенциального выигрыша предпринимателя от перехода к экстенсивному 
пути развития производства.  
Настоящее исследование нацелено на выявление основных принципов и закономерностей экс-
тенсивного пути развития (ЭПР), следуя которым предприниматель получает выгоду от перехода 
к простому наращиванию производства.  
В основе исследования лежит экономико-математическая модель выручки 1
R
 предприятия, 
практикующего ЭПР [1]: 
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  , 
где 
q
  первоначальное количество единиц реализуемого товара на рынке за определенный период вре-
мени; 
p
  первоначальная цена товара; 
/qk q q  , 
0qk    коэффициент увеличения объема продаж 
(
0q 
  величина изменения объема продаж); 
1 / 1p pkK p    , 
1pK    темп роста цены 
в рассматриваемом периоде времени, а p
k
  уровень инфляции и  0    естественная инфляция; 
0e    абсолютная величина коэффициента эластичности спроса по цене; 1–A a , 0 1A  , где 
0 1a    коэффициент издержек расширенного производства.  
В данном случае термин «выручка» используется не в классическом понимании как денежные 
средства, полученные предприятием от продажи товаров и услуг, а как некий показатель, который 
отражает объем вырученных фирмой денежных средств в случае перехода к простому наращива-
нию производства и учитывает как масштаб наращивания, так и связанные с этим издержки.  
Желаемая цель предпринимателя в соответствии с разумным подходом к использованию ЭПР  
увеличение выручки. В результате имеем следующую систему неравенств [1]  
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которая в совокупности дает необходимые и достаточные условия роста выручки при ЭПР. Ис-
ходя из представленных неравенств получаем ограничение на коэффициент эластичности в виде 
1/ /p q pe AK k K  . Кроме того, данные неравенства определяют, в частности, ограничение 
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